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Katharina Kaiser-Müller
Die  Diskussion  um  den  Einﬂuss  einer  digital-vernetzten  Welt  auf
Bildungsprozesse involviert  ein breites Spektrum disziplinärer Zugänge,
Perspektiven  und  Ansätze.  Darin  offenbaren  sich  sowohl  die
umfassenden Chancen als auch die Komplexität und Herausforderungen
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einer  "Digitalisierung"  von  Gesellschaft  und  Bildungssystem.  Vieles
scheint  neu,  ungewohnt  und  ungeklärt,  als  recht  sicher  gilt  jedoch:
Bildungsprozesse  vor  dem  Hintergrund  des  digitalen  Wandels  unserer
Gesellschaften diskutieren und mitgestalten zu können,  erfordert  auch
eine Auseinandersetzung an den Grenzen, Übergängen und Nahtstellen
all jener Perspektiven – den Schnittstellen oder neudeutsch: Interfaces.
Die siebte fraMediale am Mittwoch, den 19. September 2018, widmet sich
daher  Schnittstellen  und  Schnittmengen,  aber  auch  Grenzen  und
Reibungsﬂächen  in  der  Diskussion  um  digitale  Medien  in
Bildungskontexten.  Das  umfangreiche  Programm  aus  rahmenden
Vorträgen,  Workshops,  Infoshops  und  Exponaten bietet  sowohl
erziehungswissenschaftliche,  insbesondere  medienpädagogische,  und
informatische  Ansätze  als  auch  inspirierende  Praxiserfahrungen  und
Vorhaben der interdisziplinären Zusammenarbeit:
Lesen Sie weiter
Hier gehts zum Call:  http://framediale.de/images/fraMediale/Programm/
2018/fraMediale2018_CALL.pdf
Das Programm ﬁnden Sie unter: http://framediale.de/images/fraMediale/
Programm/2018/fraMediale-Programm-2018.pdf
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